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RESUMEN El artículo trata de seguir la evolución paulatina que lleva a Herman Hertzberger a tomar un camino propio dentro del 
equipo de la revista Forum. Su cercanía a grandes maestros de la época como Aldo van Eyck o Jaap Bakema, así como otros no tan 
próximos como el resto de miembros del Team X, le permite un contacto directo con los postulados, teorías y obras de vanguardia 
que se estaban proponiendo a finales de la década de 1950 y principios de 1960. Este estudio trata de determinar una serie de 
hitos y períodos intermedios a través de las maquetas que Hertzberger y otros compañeros realizan ente 1958 y 1968. Se intenta 
demostrar el vínculo que existe entre la maqueta de cajas de cerillas con la Centraal Beheer, profundizando en los hechos más 
determinantes que fueron guiando las ideas de un joven arquitecto hasta configurar uno de los pensamientos arquitectónicos más 
relevantes de la segunda mitad del siglo XX. Por el camino se desvela un hecho que acompaña al mecanismo de evolución: un modo 
de operar cíclico basado en la recopilación, investigación y desarrollo práctico, que sigue vigente a día de hoy en la vida y obra de 
Herman Hertzberger.
PALABRAS CLAVE Estructura abierta; Hertzberger; Centraal Beheer; Ámsterdam; Forum
SUMMARY The article tries to follow the gradual evolution that leads Herman Hertzberger to take his own way within the team 
of the magazine Forum. His proximity to great masters of the time as Aldo van Eyck or Jaap Bakema among others not as close 
as some members of Team X, allows a direct contact with the mainstreams, theories and avant–gardes that were being proposed 
to late 1950 and early 1960. This study attempts to determinate a number of milestones and interim periods through the models 
that Hertzberger and other colleagues made between 1958 and 1968. It is intended to demonstrate the link between the model of 
matchboxes with the Centraal Beheer’s, delving into the most crucial facts that were guiding the ideas of a young architect to set up 
one of the most important architectural thoughts of the second half of the twentieth century. By the way, a cyclical operating mode is 
revealed: a fact that accompanies the mechanism of evolution based on the collection, research and practical development, which 
remains in force today in the life and work of Herman Hertzberger.
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Una de las habilidades reconocidas de Her-man Hertzberger dentro del lado teórico de la arquitectura es el dibujo. La necesidad de 
dibujarlo todo para entenderlo1 y construirlo en la mente 
antes de hacerlo real. No resulta complicado encontrar 
reseñas para esta afirmación en cualquiera de los textos 
de cabecera y libros para los estudiantes. Sin embargo y 
aunque no haya sido tan divulgado, Hertzberger muestra 
un interés particular por las maquetas para complemen-
tar ese proceso de aprendizaje desde la mano hacia la 
mente2. Resulta de especial interés el período que trans-
curre entre su graduación como arquitecto en Delft y el 
inicio del proyecto de la Centraal Beheer. Es una década 
(1958–68) en la que Hertzberger recoge influencias de un 
Team X más o menos consagrado; más concretamente 
de su ala holandesa –representada por Aldo van Eyck y 
Jaap Bakema–. En este proceso de aprendizaje Hertzber-
ger desarrolla un sentido crítico agudo que le sirve para 
detectar con precisión los argumentos y posiciones teó-
U
1. Bergeijk, Herman van; Hauptman, Deborah: Notations of Herman Hertzberger. Rotterdam: NAI, 1998. En este libro se reúne la colección personal de cuad-
ernos de dibujo de Hertzbeger. 
2. Ibíd., p. 51
3. Hertzberger, Herman: “Postscript”. En Forum. “Postscript” Julio, 1967. Ámsterdam: s.e. 1959, p. 13. “Tomar los proyectos de nuestros estudiantes como 
ilustraciones era una elección obvia, ya que es especialmente de los estudiantes de quienes podemos esperar una atención por lo esencial sin los obstáculos 
de las galas de las falsedades preestablecidas”.
ricas más relevantes dentro del ámbito intelectual que le 
rodea. Esta capacidad discriminatoria le permite mante-
nerse alerta no sólo de los enunciados de sus maestros, 
sino también de los propuestos compañeros y alumnos3. 
Así es capaz de recoger una cantidad de información útil 
suficiente para alcanzar un segundo estadio de pensa-
miento que se podría describir como transformación o 
reciclaje. Durante este período Hertzberger es capaz de 
analizar y descubrir con detalle las cualidades de la in-
formación recopilada, de modo que se pueden rastrear 
proyectos y textos de otros autores cuando se analizan 
algunas de sus obras menos conocidas o proyectos no 
construidos. Estos “experimentos”, por así decirlo, le per-
miten dominar en su propio lenguaje las ideas externas 
antes de introducirse en los proyectos construidos, algo 
que se podría describir como reformulación. Este proce-
so es cíclico: una especie de bucle que retroalimenta y 
ajusta de igual modo cada una de las etapas del pro-
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se extiende a la totalidad de la producción del arquitecto. 
En este estadio se disponen las certezas4 halladas en los 
experimentos, de modo que los edificios–ciudad cons-
truidos en sus primeras décadas de ejercicio profesional 
suelen ser reconocidos por su alta densidad conceptual, 
su carga teórica y finalmente por la posibilidad de produ-
cir buenos lugares habitables5.   
ANTES DE 1958. TÉCNICA COMPOSITIVA
Se puede iniciar un rastreo de la aproximación de Hertz-
berger al mundo de las maquetas desde Architecture and 
Structuralism6. Él refiere en concreto a los juegos Anchor7 
(figura 1), que “solía utilizar en su infancia”. Cada uno de 
estos juegos pertenecía a una serie completa que se di-
vidía en cajas con puzles distintos. La carga figurativa de 
sus piezas era importante, con un aire que evocaba a las 
construcciones medievales. Además casi todas poseían 
una forma que rápidamente se asocia con una posición 
en el puzle. Columnas, arcos, dinteles, y demás piezas 
adelantaban un resultado que venía preestablecido en el 
folleto de la caja. Hertzberger se pregunta en 1959 si la 
restricción estilística debe ser la pauta que ordene esa 
libertad. Paradójicamente es la aparición del lenguaje del 
Movimiento Moderno, con sus propias reglas y estilo ba-
sado en volúmenes neutros, la plataforma que necesita 
para iniciar las asociaciones desde un plano más abs-
tracto. Por seguir con la analogía estos volúmenes son 
semejantes a las piezas universales del clásico juego 
Lego. 
1958–1962. DE VAN EYCK A VAN STIGT. RECIBIR  
Descrita la técnica originaria de la maqueta que inicia el 
estudio que nos ocupa, es conveniente en este punto in-
troducir la teoría de Aldo van Eyck que proporcionará or-
den al juego. Surge en el momento en el que Hertzberger 
accede a colaborar en la revista Forum8. Van Eyck está 
plenamente inmerso en la dinámica del Team X9. Su pre-
sencia en la reunión de Sigtuna en 195210 y más tarde en 
1953 en el congreso de Aix–en–Provence fue fundamental 
a la hora de transmitir de modo concreto las discrepancias 
de los jóvenes arquitectos con respecto a la tendencia 
marcada por los CIAM11. Se convierte además en aban-
derado del ala holandesa del grupo, que durante este pe-
ríodo acuña la definición de los clústeres12 que tratan de 
conectar conceptos opuestos13 a través de la teoría de la 
configuración14. El orden de cada una de esas unidades 
o piezas, la disposición correcta de las agrupaciones, la 
inclusión de elementos identificativos, la gradación esca-
lar de los espacios en tamaño, escala, intimidad, etc., son 
conceptos que deberían permitir una interpretación libre 
de esta arquitectura. Hertzberger es convergente con van 
Eyck en esta noción configurativa básica. Sin embargo, si 
se estudia con detalle el matiz de la flexibilidad, se puede 
apreciar una divergencia fundamental: Hertzberger toma 
1. Kits de construcción Anchor
2. Estudio de configuración con cajas de cerillas. 
Herman Hertzberger, 1959.
3. Piet Blom. Maqueta de Amsterdam Storlemeer.
4. Hertzberger, Herman: Lessons in architecture. Space and the architect. Rotterdam: 010 Publishers, 2010, p. 47. “Cuanta más experiencia adquieres, más 
se aclara el panorama, pero lamentablemente se da el caso de que cuanto más te acercan tus experimentos a lo que funciona, lo que es correcto y lo que no, 
más desaparece tu apertura mental y la experiencia, lenta pero segura, da en el clavo”.
5. Hertzberger, Herman: “Presentation” En: Forum. “Herman Hertzberger. Homework for more hospitable form.” Marzo, Nº XXIV, 1973. Ámsterdam: s.e. 
1959, p. 1.
6. Hertzberger, Herman: Architecture and Structuralism. The Ordering of Space. Rotterdam: Nai 010, 2015. 
7. Íbid., p. 181
8. Fundada en 1946 por Architectura et Amicia para la difusión de la arquitectura holandes. Después de 1959 Aldo van Eyck y Jaap Bakema dirigirían la edición.
9. CIAM IX y X.
10. Fernández–Llébrez Muñoz, José: La dimensión humana de la arquitectura de Aldo van Eyck. Escrita y construida: Reconocimiento de sus ideas y Estudio de 
su iglesia en la Haya. Directores: Eduardo de Miguel Arbonés; José María Fran Bretones. Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas, 2013. 
11. Smithson, Alison: Team 10 Primer. Cambridge: MIT Press, 1968.
12. Smithson, Alison; Smithson, Peter: “Cluster city. A new shape for the community”. En The Architectural Review. Noviembre, 1957, nº122, pp. 333–336. 
13. El concepto “fenómeno dual” hace referencia a la necesaria simbiosis de lo individual y lo colectivo. Con el tiempo se amplía para referirse a un ámbito 
mayor de opuestos.
14. Eyck, Aldo van:. “Steps towards a configurative discipline.” En Forum. Agosto, Nª3. 1962. S.e. Ámsterdam. 1959, pp. 81–94.
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consciencia de la variabilidad de uso que debe admitir la 
arquitectura15, mientras que Aldo van Eyck incide en un 
plano más abstracto16. Esta divergencia escrita tiene ori-
gen cuatro años antes, cuando en el primer número de 
Forum a cargo de este equipo editorial –1959–  se incluye 
el artículo de van Eyck “The story of another idea”17 y en el 
siguiente número –1960–  se publican las fotografías de la 
maqueta de estudio de configuración (figura 2) realizada 
por Hertzberger18.  Se inician, por así decirlo, dos vías de 
investigación paralelas dentro del grupo de Forum: una 
principal que alinea los pensamientos de van Eyck y la 
capacidad asociativa de Blom y otra que agrupa sus al-
teraciones o complementos19.  En este estado inicial se 
puede considerar la maqueta que Blom construye de 
una unidad de su proyecto20 para el nuevo vecindario en 
Amsterdam Slotermeer21,22 (figura 3) como la vía que cons-
tituye la disciplina configurativa. La fotografía elegida trata 
de ilustrar un nuevo modo de macla que está destinado 
15. Hertzberger, Herman: “Flexibility and polyvalency.” En Forum. Agosto, Nª3. 1962. Ámsterdam: s.e. 1959, p. 16. “Las estructuras deberían ser capaces de 
incluir cualquier forma y destino imaginable que pueda aparecer como consecuencia. (…) La flexibilidad es el locus de todas las soluciones inadecuadas a un 
problema. (…) La única actitud posible (…) es una forma (…) como (…) situación permanente que (…) es estática, (…); es decir, una forma que sin cambiarse a 
sí misma puede ser usada para cualquier propósito y que, con mínima flexibilidad permite una solución óptima”. 
16. Op. cit, supra, nota 14, p. 93. “Ellos (los “flexófilos”) han transformado la flexibilidad en otro absoluto, una nueva veleidad abstracta. La tendencia de una 
gran neutralidad (…) es tan peligrosa como la rigidez (…) prevalente (…). Las estructuras arquetípicas significativas deben tener un campo de aplicación sufi-
ciente para múltiples significantes sin tener que ser continuamente alteradas”.
17. Eyck, Aldo van: “The story of another idea”. En Forum. “The story of another idea”. Septiembre 1959, nº7. Ámsterdam: s.e. 1959.
18. Hertzberger, Herman: “Configurations with rectangular elements”. En Forum, “Threshold and meeting: the shape of the in–between”. 1959, Nº8. Ámster-
dam: s.e. 1959, p. 277.
19. Kloos, Marten; Behm, Maaike: Hertzberger’s Amsterdam. Amsterdam: Architecture & Natura Press, 2007, p. 52.
20. Blom realiza este proyecto en su segundo año como estudiante en la A.A. de Ámsterdam.
21. Acompaña al artículo “The story of another idea”.
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a regenerar las ciudades a través del “kasbahismo”23,24 o, 
explicado de otro modo, la recuperación de las cualida-
des de la ciudad vernácula25 para los nuevos desarrollos 
urbanos.  Si se reduce al detalle, la primera diferencia fun-
damental entre ambas maquetas es que Blom utiliza el 
clúster como unidad de configuración frente a la unidad 
prismática de Hertzberger. Parece lógico que Van Eyck 
decida que sea la maqueta de Blom la que figure junto 
a su texto26, ya que en esencia reproduce las cualidades 
y principios que se dan en el Orfanato27, que en aquel 
momento estaba a punto de ser concluido. Frente a este 
sistema cerrado28 la maqueta de Hertzberger trata de re-
sumir en un producto fotografiado todas las posibilidades 
que ofrece un sistema abierto, inclusivo y considerado 
con los ciclos vitales; dirigido a resolver el problema de lo 
intermedio desde un supuesto prácticamente abstracto. 
El resultado podría haber variado en función de los pará-
metros que se hubieran adoptado  de inicio (figura 3) para 
resolver el proyecto29. Es decir, la maqueta es susceptible 
de ser alterada sin un patrón predefinido y con sólo dos 
aprioris: las leyes de macla ente módulos y los módulos 
en sí mismos. Esta extrema indefinición se resuelve des-
de las condiciones externas. Sirva la maqueta el proyecto 
del Hábitat 6730 en Montreal (figura 4) para ilustrar esta 
4. Habitat 67, Monsreal. Moshe Safdie. Maqueta 
1962.
5. Orfanato de Ámsterdam. Aldo van Eyck. Perspecti-
va aérea y planta. 1960.
6. Escuela Montessori, Delft. Herman Hertzberger. 
Perspectiva aérea, planta 1966 y planta de amplia-
ciones
23. Ídem. “Cuando los apartamentos (…) y (…) dejen de ser cuerpos separados – vean el proyecto de Blom – será una condición necesaria la sustitución de 
la arquitectura y el urbanismo por una nueva disciplina que englobe a ambas. Y para concluir: este acercamiento se dirigirá inevitablemente hacia un hábitat 
humano dignificado, uno que se parecerá mucho más a un Kasbah (…)”.
24. Hertzberger, Herman: Lessons in architecture. Space and the architect. Rotterdam: 010 Publishers, 2010, p. 218. “Haced edificios menos como objetos y se 
volverán (…) más abiertos. (…) Esto sucede cuando los edificios son concebidos tanto una parte de la ciudad como una aglomeración de partes que encierran 
espacio urbano colectivo (…). (…)Permitiendo al edificio infiltrarse en su entorno mientras que el entorno penetra en el edificio de modo que lo uno tienda a 
convertirse en lo otro”.
25.Ligtelijn, Vincent; Strauven, Francis: 9. Forum, 1962–1963 and 1967. The Vernacular of the Heart. En Ligtelijn, Vincent; Strauven, Francis: Aldo van Eyck. 
Writtings. Amsterdam: SUN Publishers, 2008, pp. 346–349.
26. Palacios Labrador, Luis. Noah´s Ark. “El arte de humanizar el gran número.” En Proyecto, Progreso, Arquitectura. “Gran escala.” Mayo 2014, nº 10 Sevilla: 
Secretariado de Publicaciones. Universidad de Sevilla. 2010. pp. 104–117. “1962. Royaumont (Francia). Debate del Team 10 entorno a las grandes estructuras 
urbanas. Van Eyck presentó la propuesta “Noah´s Ark”, obra de su mejor estudiante, Piet Blom, como ejemplo que aunaba arquitectura y urbanismo para 
afrontar la gran escala”.
27. Eyck, Aldo van: Municipal Orphanage, Ámsterdam, 1955–1960. 52º20’26’’N, 4º51’23’’E
28. Payne, J: “Schools of thought”. En Architecture Today, nº205. 2010. Londres: Warners. 1989, p.45 “Aldo van Eyck ciertamente no era lo que llamamos un 
estructuralista porque lo que nosotros llamamos relleno para él era estable”.
29. Hertzberger, Herman: Lessons for studients in Architecture. Rotterdam: 010 Publishers. 2005, p. 93.
30. Safdie, Moshe. Habitat 67, Montreal, 1961–1967. 45º29’59’’N, 73º32’37’’O
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divergencia. Si Aldo van Eyck y Piet Blom pretendían es-
tablecer una pauta de flexibilidad absoluta a la hora de 
proyectar, Hertzberger intuye que esa construcción de la 
disciplina configurativa, cuyo módulo ya contiene una ley 
de macla, implica un sistema determinista que no permite 
evolucionar al proyecto en el tiempo. Es decir, Hertzber-
ger acepta que un edificio pueda comportarse como una 
ciudad, pero entiende que a una ciudad –aunque peque-
ña–, no le basta con ser una gran casa. No es justo esta-
blecer una relación equitativa, porque la ambición y ob-
jetivos de estas maquetas es distinto, pero sí que sirven 
a Hertzberger para pensar en el método de la configu-
ración como un sistema válido para proyectar edificios, 
pero excesivamente reducido por su auto constricción 
para construir una ciudad. Este principio es el que aplica 
en su maqueta y como consecuencia supone la segunda 
diferencia fundamental con la propuesta de Blom. Puede 
entenderse si se analiza el desarrollo del Orfanato (figu-
ra 5) en Ámsterdam31 y el de la Escuela Montessori en 
Delft32 (figura 6). Basta con  examinar la cubierta de los 
edificios para advertir que Van Eyck transporta de modo 
literal al edificio la voluntad agregativa del kasbah, que in-
cluye un espacio intermedio dentro de cada unidad com-
positiva. Mientras, Hertzberger encuentra en la posición 
de las piezas –aulas– el orden suficiente para describir un 
espacio común ambiguo e indeterminado, simplemente 
señalado con lucernarios en las puertas de acceso a las 
aulas. Ampliando la escala y descendiendo al plano del 
suelo, se puede apreciar cómo Hertzberger sólo define 
los límites de ese espacio con cada uno de los módulos. 
Consigue así liberarse de la trama para construir un lugar 
ambiguo dentro del sistema, que a su vez genera un uso 
indefinido. La introducción de cierta flexibilidad en la tra-
ma permite a Hertzberger extender o contraer este espa-
cio en el tiempo de construcción, confiando su geometría 
exclusivamente al sistema que define la posición de los 
módulos de aulas. Van Eyck se propone también definir 
todos los espacios del Orfanato hasta incluir el mobilia-
rio. Proyecta una concatenación de lugares pensados y 
diseñados específicamente que no generan polivalencia 
ni variabilidad. Se podría decir que Hertzberger sienta las 
bases de un recorrido intelectual propio: la libre interpre-
tación del lugar construido. 
1962. PESTALOZZI VILLAGE
En 1962 vuelven a converger claramente estas dos líneas 
de pensamiento, que han evolucionado durante tres 
años. Se puede apreciar en las dos soluciones presenta-
31. Entrevista a Herman Hertzberger con Luis Palacios Labrador. Amsterdam. 23 de abril de 2015. “El estructuralismo introduce el tiempo en su proceso de 
diseño. La configuración no. Aunque van Eyck abogaba por ello, ni sus proyectos ni las propuestas de Blom estaban pensadas para su expansión, alteración o 
modificación en el tiempo. El Orfanato de Amsterdam, por ejemplo, no se podía modificar. Durante el desarrollo del proyecto, solicitaron a van Eyck introducir 
en la configuración un módulo más de habitaciones –aquellos que cubrían las cúpulas mayores– y no pudo. El diseño era un sistema cerrado”.
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das al concurso promovido por el Gran Prix de Rome de 
ese mismo año.  En este caso no es Hertzberger el autor, 
sin embargo, atendiendo al discurso que había iniciado 
en paralelo al de Van Eyck, se puede entender como una 
maqueta intelectualmente promovida por el estudio de 
configuración de 195933. Se trata del trabajo que Jurriaan 
van Stigt elabora dentro de su candidatura al Premio de 
Roma en 1962 (figura 7). Aunque resulta ganador Piet 
Blom (figura 8), D.C. Apon desvela en paralelo las cla-
ves de los dos proyectos de orfanato en Pestalozzi34. Van 
Stigt hace en esta maqueta un ejercicio para extender el 
patrón bidimensional típico del grupo Forum hacia una 
estructura tridimensional que pasa a denominarse patrón 
estructural. Este avance supone la primera línea hacia lo 
que más tarde se denominará estructuralismo. La con-
figuración deja de ser el elemento clave, es decir, ya no 
es tan importante la macla entre módulos como el he-
cho de disponer un tapiz neutro que permita al arquitec-
to introducir piezas determinadas por la forma abstracta 
y las dimensiones de la estructura que las aloja. Por su 
parte Blom dirige sus esfuerzos en este concurso hacia 
concatenar, a través de un método numérico35, las partes 
del programa que traduce a través de diagramas en una 
geometría definida. Es también un sistema constituido a 
partir de unidades que se repiten. La diferencia es que 
estas unidades poseen su propia figura, ya que el méto-
do de macla es muy concreto a consecuencia de unas 
leyes de agrupación estrictas. Por el contrario el número y 
7 Piet Blom. Propuesta para Pestalozzi Village. Volu-
metría parcial y diagramas.
8. Jurriaan van Stigt. Propuesta para Pestalozzi Villa-
ge. Maqueta estructural y diagramas.
9. Herman Hertzberger. Propuesta para el Ayunta-
miento de Ámsterdam, 1967.
33. Op. cit, supra, nota 18. 
34. Apon, Dick. C: “Pestalozzi Village. A village of children. A village like a home.” En Forum. Nº1, 1963. Ámsterdam: s.e. 1959, pp. 49–50. 
35. Op. cit, supra, nota 14, pp. 87–88.
la multiplicación orgánica dejan de suponer un problema 
para Van Stigt. Él confía al espacio central la capacidad 
de generar en sí mismo las asociaciones entre personas, 
ya sea entre individuos o grupos. La diferencia frente a 
los proyectos anteriores, desarrollados dentro del “mar-
co” Forum, es que este espacio central aparece diluido 
a lo largo de todo el edificio. El exterior se convierte en 
interior: en una gran nave que se extiende. El lugar común 
se adapta en tamaño y escala para que todo, tanto lo 
individual como lo colectivo, tenga lugar al mismo tiempo 
en todas partes. Es lógico pensar entonces que esa malla 
tridimensional actúa como una especie de unidad de me-
dida que produce los vínculos entre espacios, los signifi-
ca, les da continuidad y al final acoge a la unidad mínima 
para el grupo más pequeño –la vivienda–. Todo, desde 
la trama al espacio, forma parte del mismo sistema. Van 
Stigt lleva al extremo la idea de estructura como el gene-
rador del todo, que en el fondo no es más que su libre in-
terpretación. Mientras, Blom, igual que van Eyck, “nunca 
operaba fuera de su propio ‘kit de construcción’”36.
1963–1967. DE PESTALOZZI VILLAGE AL 
AYUNTAMIENTO DE ÁMSTERDAM. RECICLAR
En 1963 la dirección editorial Forum pasa a manos de Ha-
braken. No obstante, durante 1967 se publica Postscript, 
un número “póstumo” del anterior equipo editorial de la 
revista en el que se incluyen varios artículos de Hertzber-
ger escritos durante esos cuatro años. En ellos se detecta 
el rastro que éste deja desde que se presentan las pro-
puestas para Pestalozzi hasta la consecución de la Cen-
traal Beheer37. Sirva de caso de estudio el proyecto que 
Hertzberger elabora para el concurso del Ayuntamiento 
de Ámsterdam (figura 9). En este punto es necesario des-
cifrar los textos que explican el pensamiento de Hertzber-
ger para entender de modo correcto la relevancia de la 
maqueta que acompaña al concurso.  En 1963 redacta 
el artículo “A study of configuration”38, que se reedita y 
publica en 1967. En primer lugar duda de la eficacia del 
método de la configuración como un mecanismo válido 
para conseguir la identidad39, ya que en última instancia 
produce amorfismo y en consecuencia una disolución de 
la identidad. Apunta que la solución está más próxima a 
la conciencia de una totalidad basada en la unidad de 
la vivienda, es decir, sólo la vivienda con sus elementos 
básicos puede ser tomada como material en crudo para 
la elaboración de la ciudad. Es el único modo en el que 
la ciudad puede generarse a través de un sistema y no 
una estructura que se rellene con partes más pequeñas. 
Esta afirmación conduce directamente al siguiente artícu-
lo homónimo40 de este número de Forum. En él empieza 
describiendo a los proyectos que realizan los estudiantes 
36. Op. cit, supra, nota 6, pp. 21.
37. Hertzberger, Herman: Centraal Beheer, Apeldoorn, 1968–72. 52º12’33’’N, 5º57’35’’E
38. Hertzberger, Herman: “A study of configuration.” En Forum. “Postscript” Julio, 1967. S.e. Ámsterdam. 1959, pp. 5–7.
39. De la ciudad, de los espacios urbanos y del individuo dentro de los espacios. Identidad es consecuencia de la interpretación y la interpretación de la libre elección. 
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como verdadero punto de interés para la arquitectura41. 
Además se dirige claramente hacia la prevalencia de la 
estructura tanto como elemento ordenador cuanto pro-
motor de libertad gracias a las soluciones que es capaz 
de incitar por sí misma. Esto sugiere que la identidad de 
las unidades está condicionada por la estructura, pero al 
mismo tiempo la identidad de la estructura está condi-
cionada por la de las unidades de vivienda. Introduce y 
define el término “estructura” como el mecanismo subya-
cente capaz de generar la ciudad. Un ejemplo de lo que 
intenta transmitir es la propuesta de Wewerka (figura 10) 
para un barrio residencial en Berlín42. Aquí la traza posee 
capacidad generativa, basada en criterios objetivos, y 
ejecutada con medios elementales. Según Hertzberger, la 
conjunción de estas características es el único modo via-
ble para prevenir la obsolescencia de la estructura. La se-
gunda cuestión destacable en este caso es la necesidad 
de introducir elementos significativos dentro de la retícula 
que ayuden a la orientación del usuario y que en definitiva 
caractericen al conjunto. En el caso de esta maqueta, las 
torres constituyen ese factor diferencial, de igual modo 
que la maqueta del Ayuntamiento de Ámsterdam se 
construye girando los módulos 45 grados con respecto al 
contexto – representado con un cuadrado que delimita la 
maqueta. Hertzberger profundiza en esta cuestión a tra-
vés del artículo Identity43, escrito en 1966. Desciende en 
escala para avanzar sobre la flexibilidad como caracterís-
tica indispensable para interpretar un espacio. Hertzber-
ger ahora incluye además la interpretación como un sig-
no inequívoco de manifestación personal que contribuye 
a que el individuo gane identidad. No se trata sólo del 
lugar privado, sino que cuanto mayor sea la capacidad 
de un espacio colectivo para facilitar su libre interpreta-
ción por parte de cada individuo o cada grupo de indi-
viduos a cualquier escala, más se potencia la extensión 
de la identidad del individuo dentro del grupo. Se apoya 
en la idea de que cuantas más interpretaciones tiene un 
lugar común, más papeles puede jugar cada individuo 
dentro de su ámbito social. Así evita que tanto la forma 
como la función del espacio se conviertan en una especie 
de máximo común divisor que homogeneice y diluya la 
identidad de los individuos que componen la sociedad 
que lo habita. Este último punto conecta con el cuarto 
de los artículos teóricos publicados en este número. 
10. Barrio residencial Ruhwald. Stefan Wewerka. 
Maqueta 1965.
11. Sonsbeek Paviljoen. Aldo van Eyck, maqueta y 
croquis de planta, 1965.
12. Centraal Beheer (1968-72). Herman Hertzberg-
er, imagen 1972.
En Form and programme are reciprocally evocative44, 
Hertzberger ofrece una sentencia clara, según la cual 
los arquitectos “deben constantemente intentar encon-
trar formas arquetípicas que conteniendo una pluralidad 
de implicaciones puedan no sólo asimilar un programa, 
sino que puedan sugerir otro; la forma y el programa son 
recíprocamente evocativos.” Una buena antítesis cons-
truida de este artículo, es el pabellón Sonsbeek (figura 
11) de Aldo van Eyck45. Podría decirse que se trata de 
una maqueta a escala 1:1 que sirve al arquitecto para, en 
palabras de Van den Heuvel46, “revertir las nociones de 
estructura y acontecimiento47, con la estructura del pabe-
llón siendo derivada de los encuentros entre las esculturas 
que habitan el pabellón y los visitantes temporales del pú-
blico”. Se demuestra, por tanto, que Hertzberger mantie-
ne ya una distancia considerable en este momento con la 
teoría de su maestro. Si Hertzberger tiende a un sistema 
abierto, libre e interpretable; Van Eyck tiende a pensar y 
diseñar cada una de las situaciones a las que su proyecto 
debe dar respuesta. 
41. Op. cit, supra, nota 3. Sirva la cita para relacionar el proyecto de Van Stigt con el pensamiento de Hertzberger.
42. Wewerka, Stefan: “Residential Neighbourhood Berlín 1965.” En Forum. “Postscript” Julio, 1967. Ámsterdam: s.e. 1959, pp. 14–15.
43. Hertzberger, Herman: “Identity.” En Forum. “Postscript” Julio, 1967. Ámsterdam: s.e. 1959, pp. 17–18.
44. Hertzberger, Herman: “Form and programme are reciprocally evocative.” En Forum. “Postscript” Julio, 1967. Ámsterdam: s.e. 1959.
45. Eyck, Aldo van: Sonsbeek Pavilion, Arnhem, 1965–66. 51º59’25’’N, 5º54’18’’E
46. Heuvel, Dirk van den. “The Event City of Dutch Structuralism.” En Het Nieuwe Instituut “Structuralism: An Installation in Four Acts”. Diciembre, 2014, 
volume 42, pp 5–12. Suplemento especial del volumen 42 con motivo de la inauguración de la exposición homónima.
47. Derivado del inglés “event”. Sugiere una situación temporal a la que se ha dado forma en un lugar, en este caso la curvatura de los muros.
48. Hertzberger, Herman: Lessons for Students in architecture. 2 Ed. Rotterdam: 010 Publishers, 2010, p. 92. “El lenguaje es la estructura por excelencia, una 
estructura que, en principio, contiene las posibilidades de expresar todo lo que puede ser comunicado verbalmente”.
1968. ESTRUCTURAL MENTAL: LA CENTRAAL 
BEHEER. REFORMULAR
Se puede decir que Hertzberger encuentra una fuente en 
Van Stigt que le sirve al tiempo como constatación de su 
primera maqueta y apoyo firme para elaborar una línea 
de pensamiento autónoma. Para explicarlo con claridad, 
los escritos de Postscript pueden entenderse como una 
traslación al papel de la maqueta de Pestalozzi; que se 
ordena, corrige y evoluciona con palabras48 y finalmente 
se reelabora en la maqueta para la propuesta del Ayun-
tamiento de Amsterdam de 1967. Y no sólo eso, sino que 
de alguna manera se construye en la Centraal Beheer (fi-
gura 12) en 1968. Avanzando el análisis, se puede decir 
que Hertzberger  evoluciona la estructura de Van Stigt, 
que en 1962 produce un damero tridimensional que lue-
go se utiliza de modo literal para generar la arquitectura. 
Hertzberger, en cambio, toma como unidad estructural a 
las unidades de oficina, que a través de su repetición en 
las tres dimensiones producen una imagen global y uni-
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utiliza el método elemental que describe en Postscript: 
utiliza dos retículas conceptuales, una de circulaciones 
y otra de vacíos. Ambas describen un damero, pero en 
la maqueta no se aprecia ni lo uno ni lo otro, sino su sín-
tesis. La estructura que genera el edificio se coloca en la 
intersección de ambas mallas y es este damero el que se 
ocupa con los lugares de oficinas (figura 13). Como con-
secuencia los vacíos son cruciformes en planta y extien-
den el espacio colectivo desde el suelo hacia arriba. El 
exterior es ahora interior, se extiende desde el centro ha-
cia afuera para deshacer el encuentro entre edificio y ciu-
dad. Mientras, las circulaciones encuentran continuidad 
en los pequeños “puentes” que transitan de un núcleo a 
otro en todos los niveles. Cada una de las oficinas tiene 
la capacidad de promover distintos tipos de agrupación, 
que son cuidadosamente estudiados durante el proyecto 
de la Centraal Beheer. Constatan que no son capaces de 
acoger varios usos, ya que poseen dimensiones y fun-
ciones concretas y reducidas. Sin embargo permiten que 
las personas que trabajan dentro de cada unidad puedan 
disponer del espacio según su voluntad. Además Hertz-
berger trata de promover que cada trabajador sea libre 
de personalizar su espacio de trabajo, en un esfuerzo 
para que cada individuo tenga su lugar y que, en con-
secuencia, su aportación caracterice a la estructura. Se 
completa así el fenómeno de la identidad. Retrocedien-
do en escala se aprecia cómo los espacios colectivos se 
manifiestan en cuatro volúmenes deliberadamente distin-
tos al prisma de las oficinas. Esta diferencia en la forma 
y el tamaño los convierte en mecanismos de identidad 
como significación del edificio al exterior y de orientación 
al interior. Como última herramienta de identidad dentro 
de la ciudad, recurre a la disposición rotada 45 grados 
en planta con respecto a la trama urbana. Proyecta, por 
tanto, un edificio público que contribuye a configurar una 
imagen cohesiva de la ciudad a través de la significación 
de elementos singulares, como se produjo en el caso el 
Ayuntamiento. 
La intención de este texto es demostrar a través de 
una narración lineal la hipótesis enunciada brevemente 
en el primer párrafo. En este caso las maquetas juegan 
un papel crucial a la hora de constatar hechos y pensa-
mientos, convirtiéndose también en plataforma para ela-
borar la siguiente generación de ideas. Se podría decir 
que de este modo Hertzberger desarrolla una habilidad 
evolutiva que asimila una idea o teoría, que a su vez trans-
forma hasta convertirla en un pensamiento propio y luego 
evoluciona hasta producir un objeto concreto: la maque-
ta. El ciclo se repite o retoma tantas veces como sea ne-
cesario, reajustando ideas que se han puesto en práctica 
en el pasado, que a su vez se vuelven a retomar ya afi-
nadas más adelante. Casi siempre se apoya en ejemplos 
significativos propios u otras referencias externas que 
considere relevantes.  El desarrollo de este estudio se 
corresponde con, por así decirlo, el primer ciclo evolutivo 
de este método profesional; circunstancia que permite a 
Hertzberger operar una y otra vez con un mismo patrón: 
recoger, reciclar, reformular a lo largo de toda su carrera. 
La particularidad e interés del período inicial reside en la 
puesta en marcha de esta dinámica, que además sirve 
para colaborar en la generación de lo que una década 
después se denominaría estructuralismo.
13. Centraal Beheer (1968-72). Herman Hertzber-
ger, esquemas generadores.
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One of the recognized Herman Hertzberger’ skills in the theoretical side of architecture is drawing –figura  the need to draw 
everything to understand 1 and build it in his mind before it is actually constructed –figura . It is not complicated to find 
references about this affirmation in any of the texts and books for students. However, and without being so much published, 
Hertzberger shows a specific interest on scale models in order to complete this learning process from the hand to the mind2. 
Of special interest is the period between his graduation as an architect in Delft and the beginning of the Centraal Beheer 
project.  It is a decade (1958-1968) in which the Hertzberger Team includes influences of a more or less consecrated Team 
X; more specifically its Dutch wing –figura represented by Aldo van Eyck and Jaap Bakema–figura . In this learning process 
Hertzberger develops an acute critical sense that serves to accurately detect the most relevant theoretical arguments and 
positions within the intellectual sphere around him. This discriminatory capability allows him to be alert not only to statements 
from his masters, but also to that which is proposed by colleagues and students3. This way, he is able to collect a sufficient 
amount of information which allows him to reach a second stage of thought that could be described as processing or 
recycling useful information in which Hertzberger is able to analyze and discover in detail the qualities of the information 
gathered. This allows one to track projects and texts of other authors within his less known or unbuilt projects. These 
“experiments”, so to speak, allow him to master, in his own language, external ideas before introducing them into the built 
projects; this could be described as reformulation. This cyclic process is a kind of loop which adapts and gives feedback 
to each of the stages of each particular project and that can even be extended to the entire production of the architect.
At this stage the certainties found in the experiments can be arranged 4, so his town-buildings built in the early 
decades of his professional practice are often recognized for their high conceptual density, theoretical load and finally the 
possibility of producing good living spaces 5.   
BEfOrE 1958. COmpOsITIOnAl TECHnIquE.
The trace of Hertzberger’s approximation to the world of scale models, could begin in Architecture and Structuralism6. He 
refers, in particular, to Anchor Games7 (figura 1), which “I used to play with as a child”. Each of these games belonged to a 
whole series, which was divided into boxes with different puzzles. The figurative burden of his pieces was important since 
they evoked medieval buildings. furthermore, almost all of them possessed a form quickly associated with a position in 
the puzzle. Columns, arches, lintels, and other parts predicted a result that had been preset in the brochure of the box. 
Hertzberger wondered, in 1959, if the stylistic restriction must be the guideline to arrange that freedom. paradoxically the 
emergence of the modern movement language, with its own rules and styles based on neutral volumes, allowed him to 
have the platform he needed to launch links from a more abstract level. To continue with the analogy, these volumes are 
similar to universal classic pieces of lego game. 
1958-1962. frOm VAn EyCk TO VAn sTIgT. rECEIVE. 
Once the original technique of the scale model is described it is appropriate, at this point, to introduce Aldo van Eyck’s 
theory which provides order to the game. It arises at the time when Hertzberger agrees to collaborate in the magazine 
forum8. Van Eyck is fully immersed in the dynamics of Team X9. His presence at the meeting of sigtuna in 195210 and later 
in 1953 at the congress in Aix-en-provence was essential when it came down to transmit, in a very precise manner, the 
discrepancies of young architects regarding the trend set by the CIAm11. He also becomes the reference of the Dutch part 
of the group, which during this period coined the definition of clusters12 which tried to connect opposite concepts13 through 
the study of configuration14. The order of each unit or piece, the correct arrangement of groups, including identifying 
devices, the graduation scale of spaces in size, scale, privacy, etc., are concepts that should allow free interpretation of 
this architecture. Hertzberger agrees with van Eyck on this basic configurative notion. 
However, if one studies in depth the different aspects of this flexibility, it is possible to point out a fundamental 
divergence: Hertzberger becomes aware that the variability of use must support architecture15, while Aldo van Eyck deals 
with it in a more abstract level16. This written divergence was originated four years earlier, when the first issue of forum in 
charge of this editorial team (1959) van Eyck’s article “The story of another idea17” is published and in the next issue (1960) 
the configuration study  is also published through a series of photographs of models (figura 2) made by Hertzberger18. so 
to speak, two parallel research paths started within the forum group: a main line of thought which aligns the thoughts of 
van Eyck and the associative capacity of Blom and another line which groups their alterations or additions19. In this initial 
state20, the model of a single unit for the Amsterdam Slotermeer21,22 project that Blom makes (figura 3) can be considered 
as the guide that defines the configurative discipline. The chosen photograph tries to instruct a new method for mixing, 
created to regenerate cities through “kasbahism”23,24 or, in other words, reclaiming the qualities of vernacular cities25 for 
new urban developments. focusing in the details, the very basic difference between the two models is that Blom uses the 
cluster as a configurative unit versus the prismatic unit of Hertzberger. It seems logical that Van Eyck decided that Blom’s 
model should appear next to his text26, since it essentially reproduces the qualities and principles that take place in the 
Orphanage27, which at that time was about to be completed. Against this closed system28, Hertzberger’s model tries to 
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summarize in a single photograph all the possibilities offered by a system which is open, inclusive and considered with 
life cycles; addressed to solve the problem of the intermediate practically from an abstract perspective. The result could 
have been different depending on the parameters taken at the origin (figura 2) to solve the project29. That is, the model is 
capable of being altered without a predefined pattern and with only two preconceptions: the laws of intersecting modules 
and the modules themselves. This extreme uncertainty is resolved from external conditions as shown in the model of 
Habitat 6730 in montreal (figura 4) which reveals this divergence. If Aldo van Eyck and piet Blom sought to establish a 
pattern of absolute flexibility of design, Hertzberger intuits that the construction of the configurative discipline, which its 
module already contains an intersecting law, implies a deterministic system that does not allow the project to evolve over 
time. That is, Hertzberger agrees that a building can behave like a city, but understands that a city –figura even a small 
one–figura , is not enough to be a great house. It is not fair to establish an equitable relationship, because the ambition 
and objectives of these models are different. However, it serves Hertzberger to think about the method of configuration 
as a valid building-design system but too small, due to its self-constriction, to build a city. This principle is applied on his 
model and as a result the second fundamental difference with the Blom’s proposal emerges. This can be understood 
if one were to analyze31  the development of the Orphanage (figura 5) in Amsterdam and that of the montessori school 
in Delft 32 (figura 6). Just by examining the roof of the buildings we can point out that Van Eyck literally incorporates the 
aggregative method of the kasbah into the building, which includes an intermediate space within each compositional unit. 
meanwhile, Hertzberger finds in the position of the pieces –figura classrooms–figura  enough order to describe a common, 
ambiguous and indeterminate space, simply marked with skylights in the access doors to the classrooms. Expanding the 
scale and focusing on the ground plane, it can be seen how Hertzberger only defines the limits of that space with each 
of the module. He is capable of not taking into account the site in order to build an ambiguous place within the system, 
which in turn generates an indefinite use. The introduction of some flexibility in the site allows Hertzberger to expand or 
collapse this space during construction time, relying exclusively in the system’s geometry which defines the position of 
the classrooms modules. Van Eyck also proposes himself to define all areas of the Orphanage, including furniture. He 
designs a concatenation of unexpected and specifically thought places which do not generate versatility or variability. 
One could say that Hertzberger lays the foundation of his own intellectual journey: the free interpretation of the built place. 
1962. pEsTAlOzzI VIllAgE. 
In 1962, these two lines of thought, which have evolved over the past three years, clearly converge once again. It can 
be seen in the two solutions submitted to the competition promoted by the grand prix of rome that year. In this case 
the author is not Hertzberger, however, considering the line of thought that had begun in parallel to Van Eyck’s, it can be 
understood as a model intellectually promoted by the configuration study of 195933. This is the work that Jurriaan van stigt 
designed for the prix of rome in 1962 (figura 7). Although piet Blom won the competition (figura 8), D. C. Apon reveals at 
the same time the key factors of both Orphanage projects in pestalozzi 34. Van stigt makes an exercise out of this model 
to extend the typical two-dimensional pattern of the forum group towards a three-dimensional structure called structural 
pattern. This breakthrough is the first line to what would later be called structuralism. The configuration ceases to be the 
key element, ie, it is no longer so important the connection between modules but the fact that a neutral pattern allows the 
architect to introduce parts defined by the abstract shape and dimensions of the structure that contains them. meanwhile 
Blom directs his efforts in this competition to concatenate, through a numerical method35, parts of the program which are 
explained through geometrically defined diagrams. It is also a system made from repeating units. The difference is that 
these units have their own figure due to the fact that the combination method is very precise as the consequence of very 
strict laws of aggrupation. On the contrary, the number and the organic multiplication no longer present a problem for 
Van stigt. He relays to the central space the ability to generate relationships between people, either between individuals 
or groups. The difference from previous projects developed within the “framework” of forum is that this central space 
appears diluted throughout the building. The outside becomes inside: a large shed which extends. The common space 
is sized and scaled so that everything, either individual or collective actions, takes place at the same time everywhere. It 
stands to reason then that the three-dimensional mesh acts as a kind of measuring unit that produces the links between 
spaces, it qualifies them, gives them continuity and finally embraces the minimum unit for the smallest group –figura the 
house–figura . Everything, from the plot to space, is part of the same system. Van stigt carried to an extreme the idea 
of  structure as the generator of all, which basically is nothing more than its free interpretation. meanwhile, Blom, like van 
Eyck, “never operated outside his own “construction kit”36.
1963-1967. frOm pEsTAlOzzI VIllAgE TO AmsTErDAm CITy HAll. rECyClE.
In 1963 the editorship of forum passed on to Habraken. However, during 1967 postscript published a “posthumous” 
number of the previous editorial team of the magazine in which several articles by Hertzberger, written during those 
four years, are included. In those writings one can detect the trail they leave from when the proposals for pestalozzi 
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Village were presented until the accomplishment of Centraal Beheer37. The project Hertzberger designed for the City 
Hall of Amsterdam competition can be used as a case study (figura 9). At this point it is necessary to decipher the texts 
explaining the thinking of Hertzberger in order to properly understand the relevance of the scale model that accompanies 
the competition entry. In 1963 he writes the article “A study of configuration”38, which was reedited and published in 1967. 
At first Hertzberger has doubts about the effectiveness of the method of configuration as a valid mechanism for identity39, 
since ultimately it produces amorphousness and thus the dissolution of identity. He notes that the solution has more to do 
with the consciousness of a whole based on the housing unit, i.e, only housing, with its basic elements, can be taken as 
raw material for the development of the city. It is the only way in which the city can be generated through a system and not 
through a structure that is filled with smaller parts. This statement directly leads to the next homonymous article40 published 
in the same number of forum. He begins by describing some projects undertaken by the students as a true landmark 
for architecture 41. In addition, he is clearly drawn towards the prevalence of structure not only as an arranging element 
but also as a promoter of freedom thanks to the solutions that is capable to generate within itself. This suggests that the 
identity of the units is conditioned by the structure, but also that the identity of the structure is conditioned by the housing 
units. He introduces and defines the term “structure” as the underlying device capable of generating the city. An example 
of this is what he is trying to convey is the proposal of  Wewerka (figura 10) for a residential neighborhood in Berlin42. 
Here the trace has generative capacity, based on objective criteria, and it is executed with elementary means. According 
to Hertzberger, the combination of these features is the only feasible way to prevent obsolescence of the structure. The 
second outstanding issue here is the need to introduce significant elements within the grid to help the user to orientate 
and ultimately characterize the whole building. In the case of this model, the towers are the differentiating factor, in the 
same way that the model of the City Hall of Amsterdam is built by rotating 45 degrees the modules in relation to the context 
(figura 9) –figura represented by the square which defines the model. Hertzberger looks deeper into this issue through 
the article Identity43, written in 1966. He reduces the scale to be able to advance on flexibility as an essential characteristic 
to interpret space. Hertzberger now also includes interpretation as an unequivocal sign of personal expression that helps 
the individual gain identity. It is not only about the private space but about the fact that the greater the ability of a collective 
space has to facilitate its free interpretation by each individual or group of individuals at any scale, the more the individual’s 
identity within the group is empowered. He relies on the idea that the more interpretative a commonplace is, the more 
roles each individual can play within the social sphere. This allows him to prevent that both form and function of a space 
become a kind of common divisor to homogenize and dilute the identity of the individuals who compose the society that 
inhabits it. 
This last point connects with the fourth of the theoretical articles published in this issue. In Form and programme are 
reciprocally evocative44, Hertzberger offers a clear verdict according to which the architects “must constantly try to find 
arch-forms which by containing a plurality of implications can not only assimilate a programme but also launch one; form 
and programme are reciprocally evocative”. A good built antithesis of this article, is the sonsbeek pavilion (figura  11) 
by Aldo van Eyck45. Arguably this is a scale model 1:1 which serves the architect to, in the words of Van den Heuvel 46, 
revert the notions of structure and event,47 with the structure of the pavilion being derived from the events created by the 
encounters between sculptures who inhabit the pavilion and the temporary visitors of the public”. It is shown, therefore, that 
Hertzberger maintains a considerable distance at this time with the theory of his master. If Hertzberger tends to an open, 
free and interpretable system; Van Eyck tends to think and design each of the situations the project must solve.
1968. mEnTAl sTruCTurE: CEnTrAAl BEHEEr. rEfOrmulATE.
It could be stated that Hertzberger finds a source in Van stigt that serves him at the same time to verify his first model and 
to confirm support in order to develop a line of independent thought. To explain it clearly, the writings of Postscript can be 
understood as a translation into paper of the pestalozzi model; which is arranged, corrected and evolves with words48 and 
it is finally redone as the model for the 1967 City Hall of Amsterdam project. And not only that, but it is somehow also built 
into the Centraal Beheer (figura  12) in 1968. Advancing the analysis, it could be said that Hertzberger evolves Van stigt’s 
structure in 1962, that produces a three-dimensional checkerboard which is then literally used to generate architecture. 
Hertzberger, instead, takes office units as a structural unit, which through its repetition in three dimensions produces a 
comprehensive and unified image of the proposal: its structure. To carry it out, he uses the elementary method described 
in Postscript: two conceptual grids, one of circulations and another one of voids. Both describe a board, but the model 
does not show neither of them but their synthesis. The structure generated by the building stands at the intersection of 
both meshes and it is this pattern which deals with office locations (figura  13). As a result, the gaps are cruciform shaped 
in plan and extend the collective space from the bottom to the top. The outside is now inside and extends from the center 
out to undo the encounter between building and city. meanwhile, continuity circulations are small “bridges” transiting from 
one core to another at all levels. Each office has the ability to promote different types of grouping, which are carefully 
studied during the project for Centraal Beheer. It is noted that they are unable to accommodate various applications, 
as they have reduced dimensions and concrete functions. However, they allow people who work within each unit to use 
the space at will. In addition, Hertzberger seeks to allow each worker to freely customize their workspace, in an effort to 
let each individual have his own place and that, consequently, his contribution ends up characterizing the structure. The 
phenomenon of identity is completed. receding the scale, it is deliberately shown how collective spaces are manifested 
in four volumes, which are different from the prism volumes of the offices. This difference in the shape and size turns it into 
identity mechanisms for significance on the outside and orientation devices on the inside of the building. As an ultimate 
tool of identity within the city, he uses the arrangement of 45 degrees rotated elements in the ground floor with respect 
to the urban trace. Therefore, he designs a public building that helps shape a cohesive image of the city through the 
significance of unique elements, as it occurred in the case of the City Hall. 
The purpose of this paper is to demonstrate through a linear narrative the hypothesis briefly stated in the first 
paragraph. In this case, the scales models play a crucial role in finding facts and thoughts, also becoming a platform 
for developing the next generation of ideas. It could be said that Hertzberger thus develops an evolutionary skill which 
assimilates an idea or theory, which is then transformed into an own line of thinking and finally evolves to produce a 
particular object: the model. The cycle repeats itself as many times as necessary, readjusting ideas which have been put 
into practice in the past and, in turn, become more tuned later on. Almost always he relies on his own significant examples 
or other external references that could be considered relevant. The development of this study corresponds to, so to speak, 
the first evolutionary cycle of this professional method; a circumstance that allows Hertzberger to operate again and again 
with the same pattern throughout his career: collect, recycle, rethink. The particularity and interest of the initial period 
resides in the implementation of this dynamism, which also serves to assist in the generation of what a decade later will 
be called structuralism.
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